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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1866.
Tag. Klassen. 6—7. 7-8. 8—9. 9—16. 16-11. 11-12. 2—3. 3-4. tri
1 3-6.
Montag.
Kandelsklasse. Italienisch. Wechselrecht. Kaufmännische Correspondenz. I Comptoir Wissenschaften.
I. mathcm. Klaffe. Religion ev. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Englisch b. Freihand zeichnen b.


















































zösisch b. (I. mathem. Klaffe. Geographie a. Niedere Analysis.



































Kandelsklasse. Kaufmännische Korrespondenz. i Franzöl Deut
fisch a. 1
sch d. sI. mathem. Klaffe. Beschreibende Geometrie. Geschichte a. Geographie a. Englisch a.











































Kandelsklasse. Italienisch. Kaufmännische Arithmetik. Handelsgeographie. | Religion, ev. Comptoir Wissenschaften. j Religion kath. |
I. mathem. Klasse. Analytische Geometrie. Plan- und Terrainzetchnen. Freihand zeichnen b.

























Kandelsklasse. Italienisch. Kaufmännische Arithmetik. Handels geographie. DeutFranzö
sch a. \
fisch b. 1
I. mathem. Klaffe. Geschichte a. Beschreibende Geometrie. Niedere Analysis. !










































Kandelsklasse. Italienisch. Engjlisch. Comptoir Wissenschaften.
I. mathem. Klaffe. ! Englisch b. Analytische Geometrie. Geschichte b. Geographie b. Freihand zeichnen a. Englisch a.








































Druck der I. B. Metzler'schen Buchdrucker-i in Stuttgart.
Preis 1 kr.
H iiglicke Dol llni Iclmle
t tt rt.




Kandelsklasse. Italienisch. echselrecht. f isc Correspondenz. Co ptoir
issenschaften.
I. athc . Klaffe. li i ev. Analytische i Beschreibende nglisch b. Freihand z ic .


































Kandelsklasse. It li i . Eng lisch. r






zösisch . (I. t . laffe. r i . i l i .
II. t . laffe. nglisch . Beschreibende tri . zeichnen. zeichnen. i


















c str cti II.
berechnung.







Kandelsklasse. Kauf ännische Korrespondenz. ranzö fi
. 1
. sI. t . l ff . Beschreibende i i t .
r i li .






































Kandelsklasse. Italienisch. Kauf ännische rith etik. Handelsgeographie. |
li i , . o ptoir issenschaften.
j
Religion kath. |
I. athe . Klasse. Analytische tri . l - und Terrainzetchnen. Freihand
zeichnen .






















iss sc ft III.
Freitag.





t . l ff . i Beschreibende i i Analysis.





































I. athe . Klaffe. ! Analytische tri .
eschichte . eographie b. Freihand i . lisc .


































etzler'schen Buchdrucker-i in tuttgart.
r is 1 kr.
